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¿ C ó m o fué j u z g a d o M e t a f r a s t e ? 
Llegó la edad moderna, la era de las 
investigaciones y compulsaciones erudi-
tas, de los estudios críticos, de la liqui-
dación literaria y científica, iniciándose 
en el mundo sabio el movimiento gene-
roso, reparador, justiciero, que, osten-
* En el a r t i cu lo del n ú m e r o anler inr , entre los v a -
rios errores de ca ja q u e se c o m e t i e r o n , se puso Jcsateu-
dido en l u g a r de desentendido, p . 2 5 1 , co l . 1 l i n e a 1 .*, 
y en la a." y 3." l i n e a de la nota de la m i s m a pagina y 
c o l u m n a , se p u s o uní por cuín y agreum por aggressum. 
Año X.—Tomo V.—Núm. 170. 
tando por lema el eterno é implacable 
Suum cuique, contra el cual no habían 
de valer prescripciones, tendía á separar 
en materia de autores y de obras lo a u -
téntico de lo apócrifo, lo genuino de lo 
corrupto ó interpolado, lo sincero de lo 
fingido, lo legítimo de lo espúreo. 
¿Qué dijo la Crítica moderna ante la 
balumba de Vidas de Santos que corrían 
con el nombre de Metafraste? ¿Qué j u i -
cio formaron los críticos acerca de este 
autor? I f i 
Aquéllas y éste fueron apreciados y 
juzgados de muy diferente manera. 1 1 
1 6 Acerca de tales Vidas dice Guillermo Cavio, 
eti su Hist. Littcr. p. 4 9 2 , col. 2 (Citado por el 
Padre Honorato de Sta. María en sus Animadver-
siones in regulas et usum entices, T . I. Dissert. I I . 
art. p. 2 2 2 ) : «Vitarum, quas conscripsít Me-
taphrastes, numerus in immensum cumulum, 
posteriorum negligentia auctus cst; obscurioris 
cujusvis Anonymi autoris narratiuncula Simconi 
Mctaphrasti mox adscripta.» 
1 7 Véase la obra «Animadversiones in regu-
las et usum Criticcs, spectantes ad Historiant Ec-
clesia;, opera Patrum, Acta antiquorum Marty-
rum, Gesta sanctorum; atque ad rationem inter-
prctandi Sacras Littcras, traditam a Scriptore 
quodam, tanquam omnium, quotqtiot hactenus 
prodicrunt, aecuratissimam. Acctdunt Notatio-
ues histórica;, 'chronologiea; et critica;. Autore 
R. P. Honorato a Sancta Maria, Carmelita dis-
calceato, ex provincia Aquitania;; Interprete é 
Gallicis Viro Religioso ejusdem Familiae ex Pro-
vincia Véneta. Venetiis. C\j D C C X X X V I 1 I . ( j 
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Hubo críticos como Tillemont, Bai -
llet, Casaubon, Fleury y Belarmino que 
formaron de Metafraste juicios desven-
tajosos en extremo, y los emitieron con 
acrimonia. Tillemont dijo que en las 
cosas dudosas adopta de ordinario el 
peor partido y la opinión menos proba-
ble '*; que no se debía hacer caso alguno 
de lo que ha llegado á ser costumbre 
celebrar en sus obras, pues defendió pé-
simamente los intereses de la verdad; y 
que no acertaba á concebir cómo Meta-
fraste asegurase que transcribe textual-
mente á los autores, precisamente cuan-
do los interpola y caprichosamente los 
altera "; que las Actas (ó Vidas) de Me-
tafrastes pertenecen á una época en que 
la verdad histórica era adulterada con 
tradiciones populares, y con ficciones 
fabricadas adrede, por lo cual no mere-
cían crédito alguno , 0 . Baillet aseguró 
tomos cn 4°). T . I. Dissert. II. Art. IV. p. 2 1 3 
et ss. Hé aqui traducidos los títulos dc los pará-
grafos que el Autor dedica á Metafraste: §. I- Bn 
poco ó en nada tienen los Eruditos la autoridad 
de este escritor. §, II. Los críticos tomaron mu-
chas cosas de .Metafraste. III . lnvcstiganse las 
razones que alegan los críticos para no nombrar 
siquiera a Metafraste cuando de él toman alguna 
cosa. §. IV. Pretenden los críticos que á Meta-
fraste le han hecho despreciable sus adulteracio-
nes y paráfrasis. §. V . El proceder dc Metafraste 
no es tan reprensible como se nos quiere persua-
dir. §. V I . Ejemplo de paráfrasis de Baillet no 
menos graves que las dc Metafraste. 
1 8 Memoires pour servir ál 'Histoire eccle-
siastique des six premiers siecles, justifiez par les 
citations des auteurs originaux, etc. par le Sieur 
Lenain de Tillemont. A Ikuxelles. M D C C X X I I . 
( 1 0 tomos en folio). T . I I . Note VIL sur S. Luc. 
p. 2 5 3 : Pour le reste, dans les dioses douteuses, 
il prend d' ordinaíre 1c plus mauvais parti et 
1'opinión la moins probable. 
1 9 Cita del P. Honorato dc Sta. María. Ibi-
dem: «Cu¡ (Tillemont), teste Bailleto, insederat 
ánimo, nihil ducenda csse, quae in ipso laudibus 
celebran usuvenit, cum pessime adeo veritatis 
partes in reliquis explcverít, ¡psumque concoque-
re ante omnia nequire, quod Mctapbrastes pro-
fiterétur, se totidem verbis reddcrc auctores suos, 
tum quando eos interpolat, et pro libídine diffe-
rentes proponit». 
2 0 Cita dc ídem, ibidem. Pone cl P, Hono-
rato que Tillemont, hablando de Patrian eccle-
siastieorum testimonio, y refiriéndose «Graecorum 
Menaeís aut Mctaphrastis Actis» dice que perte-
necen á una época «qua Historiae ventas popu-
que podia atestiguar abiertamente que 
este autor (Metafraste), por cuanto pro-
fesaba de una manera demasiado exqui-
sita el arte de mentir, era considerado 
por algunos herejes como calumniador y 
falsario; que tenia natural disposición 
para producir monstruosidades, y que 
en materia de ficciones habia hecho bue-
nas todas lasfábulas que sobre sus falsos 
dioses inventó Grecia gentil11; y que se 
abstenía cuidadosamente de emplear, y 
hasta de nombrar autores tan perversos 
como, entre los griegos, Metafraste y 
Nicéforo ". Casaubon en Metafraste 
echaba de ver mucha vanidad y poquí-
simo juicio, y además todos los errores 
de los poetas y declamadores, junta-
mente con el constante é inmoderado 
propósito de fingir y desmoronar con 
fábulas el edificio de la verdad. 1 1 Según 
Fleury, Metafraste hi^o decir á los san-
tos, no lo que realmente dijeron, sino lo 
que ju^gó que debían decir; *'* y que 
siendo difícil distinguir lo que añadió á 
las Vidas que pasaron por sus manos, 
laribus tradítionibus et haud raro figmentis de 
industria compactis turbara erat», y concluye á 
propósito de dichas obras: «inquam ullum ge-
rendum esse taübus historüs moreni». 
2 r Cita de ídem, ibidem: «Bailletus (Orat. 
de Vita SS. p. J 9 , ) níhilo honorificentius Mc-
taphrastis suscipit testimonium, , ,Testar¡ , iu-
quit, aperte possumus, propterea quod nimium 
exquisite mentiendi artem tcncret, Autorem is-
tum a nonnullís Haereticis calumniatoris et fal-
sarii loco habituïn fuisse, ad monstra parienda a 
natura compositum, et lícentiorcm iis ómnibus 
iabulis, quas pro Diis suis Graecia gentilis in-
vcxit». 
22 Cita de idem, ¡bidem. Baillet adm. 
p. X I V , escribe; Abstinui quoque diligenter auto-
rum adeo perditorum usu, atque ipsa appellatio-
ne, uti sunt, iuter Graccos Mctaphrastcs ct Ni-
cephorus». 
2 3 Cita dc idem, ibidem: «Casaubonum 
exinde dicentcm inducit (Baillet), se tn Meta-
phraste vanitatis plurimum, judiciique míni-
mum deprchendere, atque in eo omnes Pceta-
rum et Declamatorum errores animad verteré, 
hoc uno immoderato fingendi et ventarem fabu-
lis obruendi studio», 
24 Histoire ecelesiastique. Livre LV, n. 
X X X I . p. 5 2 . « il fait dir aux saints, non pas 
cequ* iis ont dit en effet, mais ce qu'il juge 
qu'iis devoíent diré». 
todas son sospechosas para los buenos 
críticos, y no se les puede prestar asen-
so, si no se apoyan en monumentos más 
acreditados. " Belarmino en su obra de 
scripioribus ecclesiasticis 18 hace notar 
que Metafraste escribió sus Vidas de los 
Santos, añadiendo muchas cosas de pro-
pia cosecha, no según lo que sucedió, 
sino según pudo suceder; que ingirió 
muchos coloquios y diálogos de los már-
tires con los perseguidores y conversio-
nes de los paganos presentes, en número 
tan considerable que parecen increíbles, 
como también añadió muchos y gran-
des milagros en la ruina de templos y 
de ídolos y en la muerte de los perse-
guidores, de que no hay mención algu-
na en los historiadores antiguos. 
Además de estos críticos que, como se 
ve, cargan mucho la mano, otros hay, 
si más benignos, no menos explícitos, 
como el P. Honorato de Santa María, 
los Cardenales Baronio y Hergenró'ther 
y M. Pétin, 
El Cardenal Baronio ordinariamen-
te, cuando cita á Metafraste, ó dice de él 
que se equivocó, ó que se alucinó, ó se 
manifiesta perplejo sobre si le ha de dar 
fe ó negársela, cuando toma alguna cosa 
de él 1 7 . El P, Honorato de Sta. María, 
2 5 ídem, ibidem, «Ainsi comme il cst diffi-
cile de déméler ce que Metaphraste a ajouté du 
sien aux vies qui ont passé par ses mains, elles 
sont toutes suspectes aux hábiles critiques, et on 
ne peut s' y fier, qu1 autant qu 1 elles sont appu-
yées par d' autres monuments plus certains». 
26 Citado por el P. Bolando, Ibidem. «De 
Metaprasta; operibus ita scribit Bellarminus. 
,,lllud autem est observandum a Metaphraste 
scriptas fuisse historias de Vitis sanctorum, mul-
tis additis ex proprio ingenio, non ut res gesta; 
fuerunt, sed ut geri potuerunt: addidit Meta-
phrastes multa colloquia sive diálogos Martyrum 
cum Persecutoribus, aliquas etiam conversiones 
astantium paganorum in tanto numero, ut ¡n-
credíbiles vidcantur; denique miracula plurima et 
máxima ín eversione templorum et idolorum, et 
in occissiouc persecutorum, quorum nulla est 
mentio apud veteres históricos». 
2 7 Lo que se ha indicado en el texto, lohace 
el Cardenal en los siguientes puntos: T . I. ad. 
an. 5 1 . I I I . , a d á n . 4 4 . X X V I L , X X X V I I I . , 
L 1 V . , T . I I I . a d á n . 3 1 5 . X V . El P. Bolando 
(Acta Sanctorum, T , I. Eebruar, die IV. De 
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Sta, Agatba Virg. et Mart. p. 598) atestigua lo 
mismo, á propósito de unas palabras del P. S i -
món Wangnevckio S. J . « Qua; legcntí minus 
illud mirum videbitur; quod tobes in suis anua-
libus Baronius errare ac bitllucinttrï Metafrasten 
scribat, dubitct alibi num qua fides adhibenda 
ci sit». 
28 Animadversiones in regulas et usum Cri-
tices. Ibidem. «Esto autem Gríeco huic Histó-
rico (Metaphraste) nonnihil concederé velimus, 
atque aliquam ipst pravo saecult judicío, et Na-
tionis ingenio excusationem parare, fateri tamen 
necessecst eum sibinimium arrogasse, ejus adul-
terationes et infldelitates nulla purgari ratione 
posse, quasque ipsi vitia a sapientibus objiciuntur, 
jure ac mérito objici». 
29 Historia de la Iglesia. T . I I I . Cuarto pe-
riodo. Cap. 1 1 . § . I . V I L n. 1 9 0 . p. 3 6 5 . 
3 0 Dictionaire hagiographique ou vies des 
Saints ct des Bienheureux, honorés en tout temps 
et en tous lieux, depuis la naissance du chris-
tianisme jusqu' a uos jours, etc. Par Mr. L 'abbé 
Petin. ( T o m . X L l de lé Encyclopedíe Teologi -
que, ou serie de Diccionaires sur toutes les parties 
de lascíencereligteuse, etc. publicé par Mr. L'abbé 
Migue). Paris. 1 8 5 0 . T . II . colum. 1 0 2 4 . «On re-
á pesar de salir en defensa del Logoteta 
bizantino contra los graves cargos y 
desmedidas inculpaciones de Tillemont, 
Baillet y Casaubon, confiesa que, aun-
que se intente culpar, mejor que á Meta-
fraste, al mal gusto de su tiempo y al 
carácter de su nación, espreciso recono-
cer que se permitió lo que no era lícito, 
que sus adulteraciones é infidelidades 
no pueden negarse ni defenderse de nin-
guna manera, y que los vicios que le 
atribuyen los sabios, se los atribuyen 
con ra^ón y con justicia. *" Según el 
Cardenal Hcrgenróther, nuestro hagió-
grafo alcanzó mayor renombre que 
otros, no tanto por sus méritos litera-
rios como por los altos cargos civiles 
que desempeñó bajo los rey nados de 
León VI y Constantino Vil ya que las 
120 vidas de Santos que redactó adole-
cen de graves defectos y por los ador-
nos retóricos que en ellas abundan y la 
falta de juicio crítico, más parecen pa-
negíricos que biografías. " M. Pétin, se 
lamenta de que (Metafraste) involucrase 
en las narraciones auténticas tradicio-
nes populares que una sana crítica ha-
bría preterido.30 
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N o c o n c u e r d a n c o n los q u e v a n c i t a -
d o s , o t r o s c r í t i c o s d e igua l ó de m a y o r 
p e s o , t a l e s c o m o L e ó n A l l a t i o , B o l a n d o , 
C a v i o , W a n g n e v e k i o , F r . M i g u e l d c 
S. J o s é y P a g i , q u e e s t u v i e r o n m á s a c e r -
t a d o s y m á s j u s t o s en la m a n e r a d e j u z -
g a r al g r a n L o g o t e t a de B i z a n c i o . 
E l p r i m e r o y el q u e m á s se d i s t i n g u i ó 
e n el e s t u d i o d e M e t a f r a s t e , y s u s j u i c i o s 
o b t u v i e r o n a c e p t a c i ó n y d e f e r e n c i a c o n -
s i d e r a b l e s , fué el b i b l i o t e c a r i o del V a t i -
c a n o , del s i g l o X V I I , L e ó n A l l a t i o . N o 
h e m o s t e n i d o la s u e r t e dc p o d e r c o n -
s u l t a r l e d i r e c t a m e n t e s u s 'Diatribas de 
Simeonum scriptis y de cPsellÍs, p u e s c n 
n i n g u n a b i b l i o t e c a h e m o s l o g r a d o e n -
c o n t r a r l a s ; p e r o p o r lo q u e de él c i t a n 
los P P . B o t a n d o , P a g i y F r . M i g u e l de 
S. J o s é , s a b e m o s q u e , h a b i e n d o e m p r e n -
d i d o c o n s u m o a r d o r y a h i n c o el e s t u -
d i o de las o b r a s de M e t a f r a s t e e n c o m i ó 
g r a n d e m e n t e la s i n c e r i d a d y v e r a c i d a d 
de é s t e , a s e g u r a n d o de él q u e , si le o d i a n 
los h e r e j e s , se d e b e á q u e e s c r i b i ó f i e l -
m e n t e d e c o s a s p i a d o s a s . 1 1 C o n su p e r s -
p i c a z t a l e n t o y o j o c r í t i c o h u b o d e c o n -
v e n c e r s e d e s d e luego de q u e la m a y o r 
p a r t e de tas V i d a s d e S a n t o s q u e c o r r í a n 
c o n el n o m b r e del h a g i u g r a f o b i z a n t i n o , 
n o e r a n d e él ni m u c h o m e n o s , s i n o q u e 
se h a b í a n ido a ñ a d i e n d o y a c u m u l a n d o 
á su c o m p i l a c i ó n en el t r a n s c u r s o de los 
t i e m p o s . 
D e s h a c e r este e n r e d o s e c u l a r , r e s t i t u i r 
d i c h a c o m p i l a c i ó n á su p u r e z a y l i m p i d e z 
p r i m i t i v a s , a r r o j a n d o de e l l a t o d o lo q u e 
rette qu' il ait melé á des récits authen tiques 
es traditions populaires qu' une saine critique 
eüt releguées». 
3 1 Bibliographia critica, sacra et profana in 
tres tomos et quatuor volumina scu partes dis-
tributa: et Grandi operi adumbratum provecto-
rum Lexicón, sive idioma sapientum inscripto et 
jam prado maturo, premissa. Authore l t m , \ 
P. Fr. Micliaelc a Sto. Joseph, etc. Matriti. 
MDCCXL. (| tomos cn folio). T . IV. p. 2 0 9 . 
«Leo Allatius in titulo de Simeonum scriptis 
máxime commendat smceritatem ac veritatcm 
Simeonis, quem hreretici, iuquit, tamquam ve-
racem piarum re ruin scriptorem odio prosc-
quuntur». 
c o n m a n o a l e v e ó t o r p e se le h a b í a a ñ a -
d i d o , e x t i r p a r todo lo a p ó c r i f o , i n t e r p o -
lado ó c o r r u p t o q u e la m a n c h a b a y la 
e x p o n í a a! d e s p r e c i o y á las c e n s u r a s del 
m u n d o s a b i o , e r a e m p r e s a e x t r e m a d a -
m e n t e d i f í c i l y a r r i e s g a d a ; la c u a l , s in 
e m b a r g o , n o a r r e d r ó á L e ó n A l l a t i o , 
q u i e n p u s o m a n o en e l la , m e r e c i e n d o 
b ien de la H i s t o r i a l i t e r a r i a y H a g i o g r a -
f ía . C o n f e s a n d o este e s c r i t o r 1 1 q u e e r a 
c o s a h a r t o di f íc i l a v e r i g u a r en d e f i n i t i v a 
1 0 q u e p e r t e n e c í a v e r d a d e r a m e n t e á M e -
t a f r a s t e ; d e s p u é s de g r a n d e s v i g i l i a s , p e -
n o s a s c o m p u l s a c i o n e s de c ó d i c e s , t e n a z 
y p r o f u n d o e x a m e n d e los t e x t o s y c a -
r a c t e r e s del es t i lo y l e n g u a j e , e n t r e las 
66[ V i d a s q u e l l e v a b a n el n o m b r e del 
L o g o t e t a b i z a n t i n o , s ó l o r e c o n o c i ó c o m o 
a u t é n t i c a s 1 2 2 , q u e d a n d o las 630 , r e s t a n -
tes r e l e g a d a s á la c l a s e de a p ó c r i f a s y 
e s p ú r e a s . 3 3 G u i l l e r m o C a v i o c o i n c i d i e n -
d o c o n A l l a t i o d ice 3 1 q u e « M e t a f r a s t e 
n a c i ó p a r a p r o m o v e r las b u e n a s l e t ras 
e n u n s i g l o p e r v e r s o . A d o r n a d o de i n g e -
3 2 Pagi. Annal. eceles. T . X V . ad an. 9 1 3 . 
VIL «Sed quasnam Metapbrastes Vitas Saticto-
rum clucubravit? Hoc vero dificillimum esse 
discernere fatetur Allatius qui símiles vitas ad 
examen revocarat, et orationcm ct lumina in di-
cendo Simeonis optime callebat». 
3 ) El P. I r . Miguel de S José lo atestigua 
en su obra citada, T . t i l . p. 3 0 9 . Micbael P.sel-
lus, diciendo: «Leo Allatius nounisi 1 2 2 sancto-
rum vitas Metaphrastiu jure adscribeudas agno-
vit; cteteras 5 3 9 , qua; ejus nomiue circumlerun-
tur, alienas esse putavit. 
Pagi, ibidem, hace constar lo mismo. Vindí-
cavit ipse (Allatio) multas buic scriptori, et ge-
nuinos ejus fanus esse osteudit, plures etiam 
enumeravit, qua: nounisi per errorem ipsi ads-
criptas fuisse demonstra!». 
31 Citado por el P, Fr. Miguel de S. José, 
íiibliograpliia critica, Y , IV. p, 209 Simeón Mc-
taliastes. «Guilielmus Cave, licct b.vreticus, in 
sua Hist. Litterat. p. -192 ita de Métaphraste 
ser ibi t, Vir fuit ad bollas Hileras infelici s¿ecu!u 
promovendas natus; ipse pnestauti ingenio, um-
11 ¡que politinri li itera tu ra oruatus, Jubcntc Cons-
tantino Augusto Vitas Sanctorum ante sua tém-
pora scriptas, uudique conquisivit, conquisitas 
reeensuit, elegantiores tamquam lectorum cous-
pectu dignas, calculo suo approbavit, ñeque ulla 
in re imítalas divulgavit, quasdam etiam ex 
supcrioi uní traditioue acceptas proprio marte 
ipse condidit». 
n i o e s c l a r e c i d o y m u c h a c u l t u r a l i t e r a -
r i a , p o r m a n d a t o del e m p e r a d o r C o n s -
t a n t i n o , r e u n i ó l a s v i d a s de los S a n t o s 
q u e a n d a b a n e s c r i t a s , y , r e u n i d a s las so -
m e t i ó á d e t e n i d o e x a m e n , p u b l i c a n d o , 
s in c a m b i a r l e s n a d a , las q u e p o r su e le -
g a n c i a h a b í a n d e s e r m á s a p r e c i a d a s de 
los l e c t o r e s , e s c r i b i e n d o de p r o p i a c o s e -
c h a o t r a s q u e se c o n s e r v a b a n p o r t r a d i -
c i ó n » . 
E l P . W a n g n e v e k i o S . J . , 3 " " l e y e n d o 
a t e n t a m e n t e las a l a b a n z a s de M e t a f r a s t e 
p o r P s e l l o , m a n i f e s t a b a q u e d e b í a n fi-
j a r s e los c r í t i c o s en q u e , si en las V i d a s 
de a q u é l se l e ían c o s a s m e n o s a c e p t a -
b les , h a b í a n s i d o i n g e r i d a s , a d r e d e ó de 
un m o d o c a s u a l , p o r la i n g e n t e m u l t i -
tud de a m a n u e n s e s q u e S i m e ó n t e n í a . , , 
T r a n s c r i b e el p a s a g e de [ 'sel lo a r r i b a 
c i t a d o s o b r e d i c h o s a m a n u e n s e s , en q u e 
se e x p r e s a q u e el a u t o r n o podía r e p a -
s a r lo q u e h a b í a d i c t a d o ; y d i c e " q u e n o 
h a y q u e e x t r a ñ a r en m a n e r a a l g u n a q u e 
e n las V i d a s de M e t a f r a s t e se d e s l i z a s e n 
c o s a s d i s p a r a t a d a s ; p u e s el a u t o r e s t a b a 
t a n o c u p a d o , q u e n o p u d o a d v e r t i r t o -
d a s las e q u i v o c a c i o n e s é i n e x a c t i t u d e s 
q u e r e s u l t a r o n de la r u d e z a ó d e s c u i d o 
de los c o p i s t a s . , , 
E l P . F r . M i g u e l de S, J o s é e n los a r -
t í c u l o s q u e d e d i c a á M e t a f r a s t e y á M i -
g u e l P s e l l o , a d h i r i é n d o s e al s e n t i r de 
G u i l l e r m o C a v í o , P s e l l o , T e o d o r o B a l -
s a m o n , B o l a n d o , W a i i g n e v e l d o y A l l a -
t i o , m a n i f e s t a n d o q u e " e s m u y v a r i o 
el j u i c i o q u e f o r m a n los c r í t i c o s del h a -
g i ó g r a f o b i z a n t i n o , , , s o s t i e n e q u e le j u z -
35 Citado por el P. Fr. Miguel de S . J o s é . 
Ibidem. T . 111. p. 3 0 9 . Michael Psellus. «Serio 
putent quod nunc primum occurrit (dum illas 
de Metaphrastc laudes a Psello compositas atten-
tiuslego) qua_'dam, qua; minus subsislant, vitis 
Sanctorum inspersa fuisse, per illam ingcutem 
scribarum Simeonis multitudinem, vel volo rítate 
vel casu». Copia lo que dice Psello, Od. X I V , 
sobre los amanuenses de Metafrastes, y añade: 
«Vnde jam nihil mirandum in vitas a Metaphras-
te conscriptas qusedam minus apta inepsisse vi-
deantur: non enim omnia sphelmata Auihortam 
occupatus, advertere potuit, a librariorum vel 
ruditate, vel casu profecía». 
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g a n de u n a m a n e r a i n j u s t a Á r n e a u d 
d' A u d i l l y , R u i n a r t , T i l l e m o n t y B a i -
l let ; y q u e no lo h a r í a n as í los c r í t i c o s 
m o d e r n o s , q u e le i m p u t a n g r a t u i t a m e n -
te m u c h a s c o s a s q u e d e b e r í a n p e r d o n a r -
le, si q u i s i e s e n p r o c e d e r s e g ú n j u s t i c i a . 
P u e s d e b e r í a n d i s t i n g u i r en M e t a f r a s t e 
t r e s c l a s e s de V i d a s ; u n a s e s c r i t a s p o r 
é l , o t r a s q u e s ó l o r e t o c ó , c o r r i g i é n d o l a s 
en los p u n t o s en q u e lo r e q u e r í a el b u e n 
g u s t o ; y o t r a s r e c i b i d a s de los a n t i g u o s , 
q u e c o n s e r v ó i n t a c t a s , , , " 
E l P . P a g i , a n o t a n d o á B a r o n i o , d i c e 
q u e " v a á r e s u m i r y e s c l a r e c e r lo m u -
36 Ibidem. T . IV. p. 2 0 9 . «Simón Meta-
phrasies, Constan!inopolitanuá, cujus honorifica 
fit mentio in Concilio Florentino, vitas scripsit 
sauctorum per síngulos ilienses, quas latinas re-
peines apud Aloysium Lipomanum ct Surium, 
8 5 0 , vel polius 9 1 2 . Eo enim anno ad instan-
tiam Constantini Porphirogeniti, cujus Imperi) 
Logotheta, hoc est Magmis Cancellarius erat, 
SS. Acta collegit». Pone las palabras arriba c o -
piadas de Guillermo Cavio, y añade: «Michael 
Psellus apud Surium ad diem 27 Novembris S i -
mconem nostrum cjusque collectioncm Sancto-
rum niirificc laudar. Tcodorus Balsamen in VI . 
Synodo ¡ecuménica constautinopolilaua can. 63 
eandem honorifiee commetnlat». Dice que Alla-
no atribuye el odio que tienen los herejes á M e -
tafrastes á que éste escribió de cosas piadosas, y 
sigue escribiendo: «Ceterum longe est diversum 
aliorum de Mctaphrastc judicium: nara imprimís 
Bellarminus et Baronius multa quidem eum 
scripsisse existimant non tam vera quam verisi-
milia, et ad órnate copioseque dicendum in-
venta. Boilaudus, quamvis interdi!m Mctaphras-
t c addtiones acecnset, ut in vita S. Eupli Diaconi 
et Martyi'is Siculi ad diem 1 2 Angustí, contendit 
tamen T , I. Pr;efar, pag. 1 8 . eas non esse adeo 
enormes ct intolerabilcs, ut alii exagerant Criti-
ci. Es quibus prsrciqne sunt Arnandus sive Ar-
ualdus de Audilly, Ruinart, Tillemont cL Baillet, 
qui non minus acerbe de Mciaphrastc loquun-
tur, ac si de insígni impostore loquercntur. Ipsi 
tamen persajpe transcribunt quem nec nomina n-
dum sentiuntrt. 
En el T . III, p. 3 0 9 . Michael Psellus, después 
de poner las palabras del P. Wangnevekio, arriba 
citadas, escribe: «Judicarem saltem vcl sic nos-
trae retatis Critici dc Mctaphrastc, cui multa 
quidem gratis imputant, facite vel ab ipsis excti-
sanda, si vcllent x-qua uti mensura. Et primo 
quidem deberent tres in Metafraste vitarum 
classes distingüele; uaní alias ipse composuit; 
alias, ab aliis ccmposltaa limavit, et ubi opus 
füit, meliori críticos gustu correxit; alias denique 
ab aliis acceptas penilus intactas conservavit». 
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do que las que estaban inmejorablemen-
te escritas, cual astros y piedras precio-
sas, despidiesen fulgores y destellos en-
tre Jas suyas: con lo cual éstas llegasen 
á ser más célebres y mejor acogidas de 
los lectores pios y de los pueblos. A esto 
se debe que frecuentemente en sus v o -
lúmenes se registren Oraciones y Pane-
gíricos sobre varias festividades del pa-
triarca de Alejandría Atanasio, Basilio 
Magno, Gregorio Nazianzeno y otros. Y 
es que Metafraste escribió, no compiló, 
las Vidas de los Santos, y las que salie-
ron de su pluma ostentan el mismo c a -
rácter, según indica Baronío, y guardan 
el mismo orden; ofreciéndosenos unidas 
á éstas, conservando el nombre del a u -
tor, las que acogió sin cambiarlas en lo 
más mínimo. " 
37 Pagi, Anti.il, ccclcs. T . X V . ad ati. 9 1 3 . 
ti. IV. V. VI. p. jSü et ss. : 
«Aliatius lamen multa de Metaphrastc nos 
cdocutt, quorum pr.eciptia hic ín summam con-
traham, et magis declarabo. Scriptiones ejus 
sive ab ioso sive ab aliis vocat;c sunt Metaphra-
ses. Psellus in Acrostichide canonís in cumdem: 
,,Cano te, qui Metaphrases scripsistí. Ode IV. 
Scripturis ¡neumbebas divinis confessor, et sanc-
torum vitas vestigans, horum passiones, et cer-
tamina laudabas snpientibus tuis mctaphrasibus, 
s¡c dictis, quod ex una phrasi, dicendique modo 
in alium delata; sunt, Hinc ípse postea sub Mc-
taphrastx nomine posteris innotuit. Máxime fa-
llitur Lipomanus, qui tradit cum vitas Sancto-
rum ex diversis auctorv.m libris in imum volu-
men redegisse; qua: alici'jus Viri titulo erant ins-
cripta.1, cas sub suo titulo cas reliquisse; rudi et 
inculto stylo descriptas multis laboribus et sudo-
ribus exornasse, et cruditione sua expoliisse, 
quo a nemine scriptai fuerant, sed quasi per ma-
num et traditionem a patrïbus accepta; et pro ve-
ris habitae; has ipsas elegenti stylo descripsisse, 
et legendas Ecclcsic proposuisse. Nam Symeon 
laborem onincni ad sc assumsit, et sive vitae 
illac auctorcm praeferrent, sive rudi stylo con-
gestac lectorem deterrerent, cas re semper ma-
nente immota suo stylo circumvestivit, et c o -
dem omnes decore unoque genio fidclcs ad sui 
lectionem alliccrent». Dice que hizo esto con la 
vida de S. Simeón Stilita, con la de S Esteban 
el joven, eetsic de multis aliis. liudiori stilo elu-
cúbralas non correxit, ñeque in aliquibus mu-
tato stylo perpolivit sed omnes ex integro, ut de 
alus faccerat, suo ipse modo digessit. Multas 
etiam ex traditione acceptas, el quae sola memo-
ria hominum fluctuatent, in seriem et ordincm 
redegisse non est a verostmili alienunu. Qua de 
cho que AIlatió escribió sobro Metafras-
te. Los escritos de éste se llamaron m e -
tafrases. Psello en su Acrostichide del 
canon sobre el mismo, dice: Canto á 
tí que escribiste metafrases, Y en la 
ode IV. : Trabajabas en las Escrituras 
divinas, investigando las vidas de los 
santos, elogiando sus padecimientos y 
triunfos con tus sabias metafrases, lla-
madas así por el encadenamiento y pro-
ceso lógico de las frases y modos de de-
cir. De aquí provino el que Simeón 
pasase á la posteridad con el nombre de 
Metafraste». Afirma que Lipomano se 
equivocó en la manera de juzgar lo 
que hizo Metafraste, y dice: «Simeón 
echó sobre sus hombros tarea mas í m -
proba, y tanto si las Vidas llevaban el 
nombre del autor, como si la rudeza de 
su estilo repelía á los lectores, las atavió 
con su brillante estilo, conservando e s -
crupulosamente lo sustancial de ellas, 
para que todas con el mismo encanto 
cautivasen y hechizasen á los fieles». 
Dice que hizo esto Metafraste con la 
vida de S. Simeón Stilita, la de S. Es te -
ban el joven y las de otros muchos. No 
corrigió las que estaban en estilo enre-
vesado, ni se lo pulió en algunos p u n -
tos, síno que las escribió originalmente 
decabo á rabo. No juzgamos inverosí-
mil que trasladase al papel muchas re-
cibidas por tradición y que sólo vivían 
en la memoria de los hombres». 
Calificando Pagi la obra do Metafras-
te «de hercúlea», manifiesta que " n o pro-
cedió con tanta severidad que rechazase 
y refutase con hechos y documentos las 
vidas y elogios de todos los Santos que 
habían escrito los gravísimos autores 
que le precedieron; sino que anonadó, 
omitiéndolas en absoluto, las falsasó de-
testablemente escritas, como indignas 
de ser leídas por la gente piadosa; lo que 
otros habían equivocado, lo corrigió 
guiándose por la fe de otros códices y 
escritores, publicándolo exornado con 
su estilo. En unas conservó la sustan-
cia y no inmutó el lenguaje, permitien-
Finalmente, el P. Bolando, con ánimo 
nada adverso á Metafraste, advierte que 
«á su obra añadió la posteridad las v i -
das de los Santos recientes, como lob,ace 
notar Baronio. Y si en las vidas d é l o s 
antiguos muchas veces se lee que el a u -
tor fué contemporáneo de los sucesos 
que narra, indica la causa e! sapientísi-
mo Cardenal, diciendo que las vidas de 
los Santos no fueron ordinariamente es-
critas por Metafraste, sino colecciona-
das y puestas por orden de meses. R e -
dactó las Vidas por este orden, según 
escribe Auberto Mireo. No se me alcan-
za que tal hiciese. Sería otro quien las 
puso en dicho orden. Las vidas más an-
tiguas que encontró escritas en estilo ele-
gante, las transcribió, conservando la 
prístina frase de los autores, ó las inter-
poló un poco. . . Las restantes son obra 
suya exclusivamente». Califica más ade-
causa hcrculeum illum laborem in s e susceperit 
Metaphrastes, Psellus l a u d a t u s in e j u s Encomio 
hisverbis a p e r i t . Transcribe el pasaje de Psello, 
arriba traducido, y dice: «Non ita tamen adeo sc-
vere segessit, ut omnes omnium sanctorum Vitas 
et laudes ante s e a b aliis probatissimis Auctoribus 
scriptas rejecerit, et factis, decretisque jugulave-
rit; sed f a l s a s aut nequiter compositas, veluti in-
dignas, quae a piis legerentur voluntaria oblivione 
COUtrivi t : a b aliis errata aliorum Codicum vel 
Scnptorum fide correxit, s u o stylo exórnalas edi-
dit; aliorum rem integran), nihil dc sentcntia im-
mutans suo sermone exornatasdigessit, quae tán-
dem erant optime scripta, nec suaopeiudigebaní, 
ita cas inter suas elucerc, veluti sydera, lapidesque 
prctíosos reliquit, quibus ct suae eclebriores i i e -
rent, et pus hominibus populoque acceptiores. 
Hinc frequenter ínter ejus volumina oceurrunt 
Orationes e t Encomia i n varias festivitates alio-
rum, uli Athanasii Patriarchae Alexandrini, l i a -
silü Magni, Gregoríi Nazianzeni, e t ceterorum. 
Scripsit porro Vitas sanctorum Metaphrastes non 
vero collegit, etquas ipse scripsit, eodem semper 
servato ordiue cudit, u t asserit Baronius; iis etiam 
aliquando annexis cum primi sciptoris nomine, 
quas i p s e compiobassel, nec ¡mmutasset. Et hinc 
p l a ñ e videtur vitas a Metaphrastc digestas semper 
eumdem modum in codicibus servare. Quarc 
m a l e dícítur, cum quis nobis in manus codex 
pervenit, e t in e o nabentur vitae sanctorum, 
nullo praefixo scriptoris n o m i n e , illas Vilas ha-
ber! apud Metaphrastem; cumvariae eollectiones 
illarum Vitarum Metaphrastis non sint, et con-
sequenter illas Metaphrastem, ctsi n o n scrípserit, 
approbassc, vel saltem dignas existimasse, quae 
per manus homimtm volitarcnt. 
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lante de erróneo el suponer que perte-
nezcan á Metafraste todas las Vidas que 
se hallen en los códices griegos; m a n i -
fiesta que Lipomano se procuró una 
versión latina de todas las que corrían 
con el nombre de nuestro hagiógrafo, y 
advierte que «todavía no han sido pu-
blicadas todas las que dejó escritas; pues 
si unas lo fueron por varones esclareci-
dos, otras permanecen en bibliotecas 
griegas y latinas sin ver la luz p ú -
blica». *" 
A propsóitode las Actas dc Sta. Ago-
ta, excusa á Metafraste de las inexacti-
tudes que sus vidas contienen, diciendo 
que no pudo repasar y corregir lo que 
habia recogido ó dictado, según hace 
constar Psello, y se adhiere al sentir del 
P. Wangnevekio, y manifiesta que, sien-
do esto así, " n o hay que extrañar que 
Baronio tantas veces en sus Anales diga 
que se equivoca ó se alucinó Metafraste, 
y que dude si se ha de prestar asenso á 
lo que de él transcribe». Más adelante 
dice que en las Vidas atribuidas á este 
escritor, hay que distinguir cuatro c l a -
ses: Actas transcritas de los antiguos 
con algunas interpolaciones de Meta-
j 8 Acta Sanct. T . I. Januar. Praefat. §. I I I . 
«lilius operi additas csse a posterioribus vitas 
recentiorum Sanctorum monet Baronius. At quod 
in antiquorum apud cum vitis saepenumero de-
clarct scriptor se eadem, qua illi, vixisse aetate, 
causam idem sapientissimus Cardinalis tradit, 
quod ,,vita Sanctorum non fucrint ut plurimum 
a Metaphrastc conscriptae, sed eollectae tan-
tum, ordineque per singulos menses dispositae. 
Digessisse cum vitas ad ordinem mensium scri-
bit etíam Aubertus Miracus. Mihi non liquet. Po-
tuit id alius quispiam¡ postea. Antiquíores vitas, 
quas eleganter compositas reperit, transcripsit, 
servata etiam prístina auctorum phrasi, aut mo-
dice intcrpolata Alias ex integro composuit. 
At non quaecumque in Graecis Codicibus repe-
riuntur vita;, ex continuo Metaphrastae foetus 
esse censendae sunt, nisi velimus eum et priores 
vitas, ut erant olim scriptae, retulisse ¡n suum 
opus, et novas eori'.mdem Sanctorum a se elucú-
bralas addidisse».., Pone lo que se ha indicado 
sobre Lipomano, y dice: «Atqui ñeque omnes 
Metaphrastae vitae editac adhuc sunt; ct aliae ab 
aliis, iisque pracclarís, editae auctoribus, vel 
apud Graecos vel in Latinis etiam bíbliothecis 
Gracciac Sanctorum historiac latent». 
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m o s q u e de un h o m b r e g r a n d e c o m o 
M e t a f r a s t e h u b i e s e h a b l a d o c o n m á s 
c o n s i d e r a c i ó n un h o m b r e m á x i m o c o m o 
B e l a r m i n o . ¿ E n d o n d e c o n s t a q u e a q u é l 
n o s i g u i e s e los m o n u m e n t o s a n t i g u o s ? 
C r e e m o s q u e a n t e s q u e a ñ a d i r a l g o de 
su p r o p i o i n g e n i o á las V i d a s , o m i t i r í a 
e n e l l a s c o s a s q u e n o m e r e c e r í a n su 
a p r o b a c i ó n . P o n d r í a en e l l a s a l g o q u e 
está en p u g n a y c o n t r a d i c c i ó n c o n l a s 
o b r a s a u t é n t i c a s de los P a d r e s a n t i g u o s . 
D e s p u é s de t o d o , e r a h o m b r e , y p o d í a 
e n g a ñ a r s e » . ** 
ANTONIO M. " A L C O V E R , P B R O . 
LA IGLESIA DE S. V I C E N T E FERRER 
I L'N DAU A EN llilZA E S I 5 9 1 
I 
L a m p a r o de los a l tos y r o b u s t o s 
m u r o s q u e c i ñ e n la a n t i g u a v i -
J?j l ia y R e a l f u e r z a de I b i z a , levan-
t a d o s p a r a i m p e d i r los d e s a f o r a d o s a t a -
q u e s de los a r g e l i n o s , se c o n s t r u y ó á 
fines del s i g l o X V I la i g l e s i a , c o n o c i d a 
h o y c o n el n o m b r e de S a n t o D o m i n g o , 
ó s e n c i l l a m e n t e el Convent, m á s q u e p o r 
los s a n t o s J a i m e y V i c e n t e F e r r e r , t i t u -
l a r e s b a j o c u y a a d v o c a c i ó n se h i z o el 
t e m p l o . 
T r e s s ig los h a n t r a n s c u r r i d o desde su 
f u n d a c i ó n , y m á s d e m e d i a c e n t u r i a des-
de q u e fué d e s a l o j a d a de los c l a u s t r o s la 
c o m u n i d a d r e l i g i o s a q u e los o c u p a b a , y 
a t e n d í a al c u l t o y e x p l e n d o r dc la i g l e -
s ia . E n el t r a n s c u r s o de t o d o este t i e m p o 
la c o n f i g u r a c i ó n del e d i f i c i o n o h a s u -
f r ido m o d i f i c a c i o n e s q u e a l t e r e n ¡as l í -
¡o En el ' 1 ' . I. Januar. Pracfat. § . [ 1 1 . , después 
de copiar las palabras dc Belarmino que van eu 
la nota 2 6 , escribe: «Vcllem mitins de viromng-
110 vir masimus proimnciasset. Unde constat 
eum ¡non vetera sequutum esse monumenta? 
Omisisse potius multa, quae non omnino proba-
re!, existimo, quam aliquid addidisset ex proprio 
ingenio. Ketulerit tamen in suos Commen tartos 
aliquid quod cum probatis veterum Patrumscrip-
tis, minus congruere videatur, homo eral, falli 
poterat». 
f r a s t e ; A c t a s q u e és te e s c r i b i ó y q u e bri-
l l an p o r la e l e g a n c i a del e s t i l o ; A c t a s 
q u e s u s a m a n u e n s e s e l a b o r a r o n , y lo h i -
c i e r o n c o r r e c t a m e n t e , p e r o no c o n tal 
e r u d i c i ó n y c o n o c i m i e n t o d e la a n t i g ü e -
d a d , q u e n o h u b i e s e t e n i d o él m i s m o 
q u e c o r r e g i r m u c h a s c o s a s , si le h u b i e s e 
q u e d a d o e s p a c i o s u f i c i e n t e para r e p a -
s a r l o t o d o . E n la c u a r t a c l a s e figuran 
t o d a s a q u e l l a s A c t a s q u e la p o s t e r i d a d 
fué a ñ a d i e n d o á la c o l e c c i ó n de M e t a -
f r a s t e , q u e él no vio, n i , si las v i e r a , 
las a p r o b a r a . C u á n t a s p e r t e n e z c a n á es ta 
c l a s e n o e s fác i l d e f i n i r ; p u e s m u c h a s 
ta l vez f u e r o n r e c o g i d a s ó c o p i a d a s á 
e x p e n s a s d e é l , y d e b í a n s o m e t e r s e á 
e x a m e n , c o r r e c c i ó n ó n u e v a r e d a c c i ó n ; 
c o s a s q u e d e s p u é s n o se h a r í a n p o r fal ta 
de t i e m p o » . " 
E l P . B o l a n d o s o s t i e n e la s i n c e r i d a d 
y v e r a c i d a d de M e t a f r a s t e ; le p r e s e n t a 
c o m o u n o d e l o s h o m b r e s b e n e m é r i t o s 
d é l a Ig les ia , c a l i f i c a n d o dc e x a g e r a d a s 
las c e n s u r a s q u e m u c h o s c r í t i c o s le d i -
r i g e n , y e s p e c i a l m e n t e le v i n d i c a de l o s 
c a r g o s a t r o c e s q u e le h i z o B e l a r m í n o y 
q u e v a n c o p i a d o s , d i c i e n d o : « Q u i s í é r a -
3 9 Acta Sanct. T- I. l'ebruar. Dic IV. De 
Sta. Agatha Virg. ut Mart. p. 5 9 8 . Excusa á Me-
tafraste diciendo: «...Illud iterum confessi, dc-
fuisse ei facultatcm recognoscendi quae collcge-
rat aut dictar.it. Id quod Pscllus in ejus laudatio-
ne fatetur». Cita las palabras del P. Wangnevc-
kio, y después escribe las que hemos transcrito 
al final de la nota 2 7 . 
Más adelante, en el § . V. , hablando de las Ac-
tas de Sta. Ágata que trac Metafraste, dice que 
las dc éste deneu clasificarse según liemos indi-
cado, y refiriéndose á la 3 .- 1 y á la 4 . " clase, es-
cribe: «Tertium gemís ejus scribae elaborarunt, 
ct ipsi quoque elegauti stylo praediti, probati-
que sapientísimo ¡Hi viro; non lamen ea crudi-
tione et notitia autiquitatís, ut non multa lucril 
ipse emendaturus, si tantum ci superfuisset oiii, 
ut rccoguoscerc omnia posset. Quartum deniiquc 
plañe adjectitium cst genus vitarum, quas vi-
dclicet, alibi repertas, posteri ad volumtna Mé-
taphraste addiderunt, ipsí forte nec visas, nec si 
vidisset, probandas omnes. Hoc quam late pa-
teat genus, quaeve ad illud pertineant, non us-
quequaque facile cst deffinirc: cum multae fue-
rint fortassis ejus sumptu collectac aut etiam dcs-
criptae, ut postmodum recenserentur suo suo-
rumve studio, quod tamen ficri deinde non po-
tuerit». 
neas generales. Emplazada la iglesia s o -
bre una cortina de muralla que une los 
estribos del baluarte de Sta. Tecla con 
el baluarte de Sta. Lucía, avanzan sus 
muros orientales casi hasta tocar los lin-
des de la escarpa, y por el E . S . E . se con-
tunden con las celdas, claustro y refec-
torio del convento, dependencias hoy 
ocupadas por oficinas públicas. Esta par-
te del edificio fué habitada por los padres 
dominicos en i5gi , muchos años antes 
que terminara la construcción de la igle-
sia. 
En la extensa zona dc terrreno que 
ocupa el convento había, en el siglo X V I , 
una casa llamada de na Riquera (') y 
otra propiedad de B. Palerm (') que los 
Jurados compraron para el monasterio, 
y un edificio particular de Juana Sala ( a ) 
expropiado por la Universidad con el 
mismo fin, cuyo pago, por partidas de 
19 libras, se hizo durante varios años, 
pues en i5g7 aún no estaba extinguida 
la deuda. 
Mucho tiempo se invirtió en la cons-
trucción de la iglesia y del convento. En 
1641 el R. Fr . Vicente Moreno, procura-
dor del convento pedía al General C o n -
sejo el concurso de los maestros genove-
ses que terminaban unas casas particu-
lares de la villa, para continuar las obras 
empezadas, y solicitaba del Gobernador 
autorización para la carga de 100 modi-
nes de sal, ó la cantidad necesaria para 
satisfacer los salarios de los operarios. 
La Universidad, patrona y protectora 
(" 1) ' M e s duíi la v n i u t . q n e p e r sa p. de : LIE feb] or 
pagui .1 m s . Pere ba lacaul de b n t . n j l l iures per la paga 
ile las c a s e s d e na R i q u e r a q n e ta v n i u t . c o m p r a por lo 
m o n a s t i r » . — ( A r c h . M, de I , — U i b . del líusser, 
(1) ? M c s deu la vni ut . q u e p. sa p . de i ] de uures 
pagui a la dona Maria Rios cons ignat auen del sen B e r t . 
Pa lerm 19 l l iures per una paga de les cases q u e dita 
v n i u t . compra de d i t P a l e r m per edi lUar lo u i o n a s t l r . * 
—(Arch. cit.—Uih. cit.) 
O) P a & Q ^ a 1 1 1 •* M i q u e l O r n a y c o n s i g n i , i o ancn l 
de ni.* A n d r é s T u r q u i n c e l l i u r e s d e g u d e s a d i l T u r y 
una paga de les cases de J u a n a S a l a , sa sogra, [as qua ls 
la pnt , vn j t , p r e n g u é per lo c o n u e n l de is IViires p r e d i c a -
dors s e g o n s p". de deu de dez, 1^0,7.*—(A rcli. cit.—l.lih 
del Bt-sstr. 1 1 0 7 , ) 
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del convento, costeaba en 1 6 5 5 eí retablo 
del altar mayor de la iglesia, que toda-
vía se conserva, construido en Genova, 
y adquirido por la cantidad de 4.800 rea-
les de plata (*). En 1674 los claustros no 
estaban terminados, y los religiosos c a -
recían de habitaciones cómodas. Enton-
ces se reanudaron los trabajos, y el prior 
F r . Ramón Bru, dio vigoroso impulso á 
las obras, paralizadas varias veces, sin 
duda por falta dc recursos, pidiendo al 
General Consejo mil libras á cuenta del 
soi¡ por modin de sal que se producía en 
la isla, cantidad señalada por la Univer-
sidad ebusitana á los dominicos para sos-
tener el convento. 
La disposición interior de la iglesia, 
la capacidad de la capilla de Nuestra Se-
ñora del Rosario, con sus dependencias, 
su decorado, la situación del coro y del 
órgano de la nave del templo, y el retra-
so de 60 años en la terminación del altar 
mayor, son datos que nos inducen á creer 
que esta capilla fué la primera que se 
construyó y habilitó para funciones r e -
ligiosas, desde la creación del convento 
hasta mediados del siglo XVII , y que á 
principios de la última centuria fué res -
taurada con el mismo gusto arquitectó-
nico adoptado en la catedral de Ibiza. 
En la segunda mitad del siglo X I X se ha 
construido la capilla de la Purísima y la 
iglesia ha sufrido una reparación gene-
ral, adornándose con pinturas el ábside 
y la bóveda de la nave. 
(|) at molt l i e . S r . e l cap . y sargont m a j o r F r a n -
cisco M i g u e l , del C o n s e l l de sa Real Magt . y p e r a q u e l l 
v e u s portant de genera l G o u e r n a d o r y C a p . g e n e r a l en 
la p r n t . i l la de ïui^a, q u a t r e mil v vujt sents Rs. C s . de 
plata , los qua ls se li donan de orde de ls M a g c h s . J u r a t s 
en v i r tut dc la d e l e r m i n a c i u i lc j G e n e r a l C o n s e l l q u e 
c e l e b r a t l'onch en i .j d e l s corrents per obs de íer lo r e -
íanla del cap del nlt:ir de la ig les ia n o n a del c o n u e n t d e l 
g lor iós S t . V i c e n t F e r r e r , de la prnt . i l l a , en la ciut; i t de 
G e n o u a , ascgurut dit Sr. G n u e r n a d o r ¡ iquell per c o m p t e 
de la prnt . Vni ucrs i ta t per q u a n t a q u e l l a tío vol correr a 
r i sch n i n g ú n ; ios q u a l s ,|Soo reals se li d o n e n a m e s , o , 
m e n y s de lo q u e costara segons apocha riada en l u i c a a 
1(1 de f ebrer i (>s,5, *—(A veh, cit,—ÍJih. dtl BosÇet dtl flírv 
|:K(JJ-:tifi'YVl 
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que comunica por medio de corredores, 
con las celdas y patios del antiguo c o n -
vento. 
El retablo del altar mayor, adosado á 
un extenso manto real, que se colocó 
sin duda para disimular la desnudez de 
las paredes, consta de un cuerpo prin-
cipa!, con cuatro columnas que sostie-
nen el superior. En la hornacina central 
se ve la imagen tallada de San Vicente 
Ferrer , y sobre ella, en el segundo cuer-
po, la figura de S. Jaime pintada sobre 
tela. Los entrepaños están cubiertos de 
imágenes: á la izquierda Santa Catalina 
de Sena, de talla, y debajo S, Francisco 
de Asís, en pintura; á la derecha Santa 
Rosa y debajo S. Agustín, de talla y 
pintada respectivamente. 
La capilla consagrada á Nuestra Se-
ñora del Rosario mide 21 metros de lar-
go por 1 0 de ancho, tiene presbiterio 
con sacristía propia, y á los lados de la 
pequeña nave se levantan cuatro al ta-
res. Sombrea la puerta de entrada un 
pequeño coro artesonado, en estado rui-
noso, que comunica con el principal de 
la iglesia. La bóveda de la capilla es de 
medio cañón, con arcos torales, sobre 
cornisamento que se apoya en medios 
capiteles corintios. El ábside correspon-
de al mismo orden y está cubierto por 
un cimborio. El retablo está formado de 
dos cuerpos con cuatro columnas, r e -
torcidas y exhornadas con chillonas h o -
jas de parra, en cada uno de ellos. La 
imagen del Roser, como dicen los ibi-
cencos, aparece en la hornacina central, 
en cuyos bordes hay engastados varios 
cuadraos , restos, al parecer, de otros re-
tablos. 
Sigue en orden de importancia la c a -
pilla de la 'Purísima Concepción, anti -
guamente dedicada al culto del Santo 
Nombre de Jesús, situada también como 
la anterior, en el lado del Evangelio de 
la iglesia, que tiene t i^ó metros de lar-
go por ó de ancho; dos altares en el lado 
izquierdo y uno y la capilla de S. Anto-
nio en la parte de la Epístola de la Purí-
II 
El aspecto exterior de la fábrica no 
ofrece nada de particular. Carece de cam-
panario y en estos últimos años se ha 
cambiado de sitio la raquítica espadaña 
colocada sobre el ventanal de la derecha 
de la fachada, para ocultarla á los ojos 
del espectador. Denuncian desde lejos la 
iglesia tres cimborios alineados que c o -
rresponden á las capillas de S. Antonio, 
la Purísima y el Rosario. Ocupa la igle-
sia, con las celdas y claustro, toda la 
manzana izquierda de la calle del Gene-
ral Balançat. Penetrando en el templo 
por la puerta, con jambas y dintel de 
marmol jaspeado, abierta hacia el Norte, 
se ve un arco rebajado que limita el coro 
y apoya sus estribos en los muros de una 
nave desproporcionada en sus dimen-
siones, pues la elevación es menor de la 
que exige la anchura, con bóveda de 
medio canon, apoyado sobre sencillo 
cornisamento que corona los arcoï de 
medio punto de las capillas laterales. 
Mide la nave 3 ['32 metros de longitud, 
1 i '6q de ancho y 1 3 ' 5 5 de altura, desde 
el pavimento hasta el punto más elevado 
de la bóveda. 
A cada lado de la nave se pueden con-
tar cinco capillas. Comenzando las de 
la derecha por el cuarto de las c a m p a -
nas, siguen después las dedicadas á las 
atinas del 'Purgatorio, á San Juan Bau-
tista, á Santo Domingo y á San Luis 
Bertran. En la parte opuesta, es decir, 
en el lado del Evange'ío se han levan-
tado capillas á San fílas, á Nuestra Se-
ñora del Tiosario, á Santa Catalina, á 
la 'Purísima Concepción, y á Nuestra 
Señora del Carmen. A la derecha del 
presbiterio se abre la puerta que condu-
ce á la capillita del Santo Cristo del Ce-
menterio, de culto fervoroso y privile-
giado en toda la isla, que reclama i m -
periosamente una restauración inteli-
gente. En el mismo presbiterio, enfrente 
de la última capilla indicada, se encuen-
tra la puerta de acceso de la sacristía, 
sima. En la restauración realizada en 
nuestro tiempo, privó el gusto barroco, 
si bien no ofrecen los miembros arqui -
tectónicos las exageraciones del retablo 
del Rosario. 
Todas las otras capillas de la iglesia 
son de reducidas dimensiones y presen-
tan en sus retablos las imágenes de talla 
y pintadas sobre tela, menos en las d e -
dicadas á Santa Catalina, y á las almas 
del Purgatorio, que como hemos dicho 
ocupan el segundo lugar; en ambos la -
dos, á contar desde la puerta de entrada. 
La primera capilla del lado de la Epís-
tola, entrando por la puerta de la igle-
sia, carece de altar. Se ha denominado 
cuarto de las campanas, y sólo tenia por 
objeto el que indica su nombre. La 
puerta, sin embargo, ostenta un recuer-
do de los fundadores del convento. H á -
llase forrada de lienzo, y sobre él se vé 
el retrato, pintado al óleo, de cuerpo en-
tero, con mitra y báculo, del Obispo 
Balaguer, y debajo la siguiente inscrip-
ción: 
El Illmo. 
y V. Sr. D. 
Fr. Andrés Tialag 
ver Hyjo del Conto. 
de Predicadors, de Valen 
cia Obispo de Albarracín y 
de Orihvela y fvndr. de 
este Conto, en el 
año i58o. 
En la otra media puerta, es decir en 
la de la derecha, figura el retrato del 
P. Sala, hijo del hábito de predicadores 
de Valencia y primer Prior del convento 
de dominicos de Ibiza, vestido con el 
hábito de la orden; y al pié del retrato 
puede leerse solamente este fragmento 
de inscripción: 
El Ve. *P. Fr. Fr 
ancisco Sal. 
Un detalle curioso. En el fondo de la 
pila de agua bendita del lado de la Epís-
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tola, se descubren los blasones, en r e -
lieve, de un caballero de la orden de 
Santiago, tal vez el que costeó los g a s -
tos de la pila. Pocas palabras bastan 
para describir las armas, allí labradas 
sobre la cruz de Santiago, que por la 
obscuridad del templo han pasado inad-
vertidas. Escudo partido: i . ° o r l a a je -
drezada, y en el centro un animal difí-
cil de clasificar (buey, ciervo, carnero) . 
Debajo, en otro cuartel, tres bandas de 
gules. 2 . " un menguante, con las puntas 
hacia abajo, sobre campo de plata. Aun-
que los menguantes figuran en los bla-
sones de los Burgués, Berga, Termens, 
y Veri, y con un solo menguante a p a -
recen los de los Llull y los Pax, creemos 
que el escudo de referencia no pertenece 
á ninguna familia mallorquina. No h e -
mos visto otro ejemplar en la isla, y 
juzgamos bastante rara la colocación de 
escudos de armas en el fondo de las pi-
las de las iglesias, aunque el sistema, al 
parecer se remonta solamente al s i -
glo XVII . 
E N R I Q U E F A M R N É S , 
S U E L D O S MALLORQUINES D E C O B R E 
[ 1 8 1 2 ] 
|N la «Casa Real de Mallorca» pá-
ginas 197 y 198 describe el s e -
ñor Bover tres variantes dc suel-
dos dc cobre propios de esta Isla, supo-
niendo acuñado el primero en el año 
1 8 1 1 y los dos restantes en el siguiente, 
que se distinguen entre si por tener unos 
completa y otros abreviada la palabra 
G R A T I A en la inscripción del anverso. 
Posteriormente el inolvidable señor 
Campaner en su «Numismática Balear» 
solo comprende entre las monedas de 
esta época, llamadas de necesidad, la se-
gunda de dichas acuñaciones, no m e n -
cionando siquiera la última y expresán-
dose con referencia á la primera en los 
siguientes términos: «Los sueldos de 181 1 
son raros y, en mi concepto, la mayor 
27& 
P a r a t e r m i n a r c o n s i g n a r e m o s q u e á 
n u e s t r o j u i c i o s o l o se a c u ñ a r o n e n Ma-
l l o r c a los s u e l d o s de c o b r e d e 18 12 y q u e , 
p o r lo t a n t o , la v a r i a n t e del m i s m o a ñ o 
á q u e nos h e m o s r e f e r i d o fué s o l o u n a 
f a l s i f i c a c i ó n , lo m i s m o q u e t a m b i é n lo 
fué , s e g ú n B o v e r , o t r a v a r i e d a d q u e o s -
t e n t a en el a n v e r s o I J A L I A R I U M p o r B A -
L K A R I U M , c o n t a n d o a s i m i s m o c o m o tal 
los s u e l d o s del a ñ o 1 8 1 1 y a ú n m u c h o s 
o t r o s q u e , l l e v a n d o la f e c h a d e la e m i -
s ión l e g i t i m a , p r e s e n t a n i n d u d a b l e s c a -
r a c t e r e s de su fa lsedad s in d i f e r e n c i a r s e 
e s e n c i a l m e n t e d e los l e g a l e s . 
Cuando esta J u n t a Superior se encontraba 
en los mayores apuros para aleuder á unas 
obligaciones tan indispensables como las de 
socorrer á las tropas de esta Guarnición y 
pasados de cinco mil prisioneros en Cabrera, 
con otras atenciones que no podia menos de 
auxil iar , ó dejar perecer cuteramente á los 
infelices enfermos cn los hospitales militares, 
tuvo que tratar y usar do las facultades con 
que la autoriza el soberano decreto de I I de 
Mayo del año anterior refiriéndose al de 29 de 
Marzo para que se estableciesen fábricas de 
moneda de calderil la, y se llevase á efecto su 
acuño en el modo y c ircunstancias que lo pre-
viene, y en su virtud después de haberse t ra -
tado el asunto para ver el medio mas conve-
niente, resolvióse por esta Junta en su sesión 
de 15 de iinero de este año, que por la casa 
de Moneda del Principado de Cataluña es ta-
blecida en esta Plaza se acuñase moneda cal-
derilla, y para el efecto nombró esta Junta 
Comisión de sus Vocales, ofició con la Comi-
sión de dicho Principado, y quedó por último 
estipulado y resuelto acuñar 25 mil pesos du-
ros en piezas de a un sueldo cada una, siendo 
de cuenta de dicha caso Moneda, entregar 
limpios 14 mil en esta Tesorería Nacional, y 
lodos los gastos que se le ocurriesen, que-
dando á su favor para dicha circunstancia los 
11 mil remanentes . 
Inmediatamente púsose por obra dicha 
operación, ycomo las extremadas c i rcunstan-
cias no tenían espera, ¡ha esta espidiendo sos 
órdenes y l ibramientos contra la misma casa, 
hasta que distribuyó el cumplimiento de los 
parte de los que circulaban eran falsos, 
pues no he visto ni uno sólo que tenga 
carácter de autenticidad indisputable». 
Si á esta consideración, digna del ma-
yor aprecio dada la indiscutible compe-
tencia de quien la hizo, agregamos la 
que se desprende de la rareza de este ar-
tículo numismático inesplicable por me-
diar solo un año entre su acuñación y la 
siguiente, cuyos ejemplares tanto abun-
dan, y teniendo en cuenta el testimonio 
que nos ofrece el mismo Sr. Bover en la 
página 284 de su citada obra aseguran-
do que en i 8 i 5 empezó en esta Isla la cir-
culación de una exorbitante cantidad de 
sueldos falsos imitando perfectamente los 
acuñadosen \ 8 1 1 , no conceptuamos muy 
aventurado suponer que nunca existie-
ron ejemplares legales de esta moneda. 
La prueba documental de esta afir-
mación la tenemos precisamente en la 
falta absoluta de documentos que la 
contradigan, no siendo verosímil que la 
casualidad haya hecho desaparecer hasta 
los que, por medios indirectos, aludieran 
al asunto, cuando en nuestros a r c h i -
vos aún hoy se conservan verdaderas 
minuciosidades referentes á los sucesos 
de aquella interesantísima época, cuya 
circunstancia nos permite detallar, como 
hacemos al final de estas lineas, no solo 
las condiciones y fechas precisas de la 
acuñación de los sueldos de 1 8 1 2 , sino 
también los motivos que la obligaron y 
hasta el primer destino que se dio á esta 
clase de moneda. 
Sí alguna duda se nos ofreciera aún 
sobre lo expuesto, la desvanecería por 
completo el oficio de la Junta Superior 
local, inserto á continuación, ya que de 
su texto se deduce claramente que con 
anterioridad no había hecho uso de las 
disposiciones que la autorizaban para 
acuñar moneda de cobre, por más que, 
según lo prueba el apéndice núm. 5 7 de 
la «Numismática Balear», se practicasen 
al efecto algunas gestiones en el año i 8 u , 
que no debieron ultimarse hasta prin-
cipios del siguiente. 
14 mil duros en el modo y forma que V . S . re-
conocerá por la copia del oficio que en 24 de 
Abril último dirigió á esla JunLa con el e s t a -
do que acompaña el director de dicha casa de 
Moneda D. J u a n Amat. Por dicho estado re -
conocerá V. S. que la suma de 13 mil duros 
la tiene recibida D. Nicolás Pa lmer como 
asentista de los reales hospitales y que los 
mil restantes pasaron á la arca nacional; en 
cuya virtud ha acordado esla J u n t a en sa se-
sión de ayer remitirlo lodo á V. S. para que 
se airva dar las disposiciones convenienles á 
efecto que el referido caudal tenga su e n -
trada y salida en roal Tesorería con aquellas 
formalidades debidas, teniendo siempre pre -
sente qne estos son los únicos requisitos que 
puede prestar esla J u n t a á el iulento, unidos 
con el celo y patriotismo que le estimuló á 
lomar todas estas determinaciones. Dios gua r-
de á V. S . muchos años.—Palma 14 Octubre 
de 1 8 1 2 , — J u a n , Binimelis.—A lienza, Srio. 
Excmo. s e ñ o r : = l n c l u y o á V. E, el estado 
de la moneda de cobre que hasta ahora se ha 
acuñado para circular en esla isla, y al pié 
de él están coutinuadas las partidas que con 
l ibramientos del S r . D. Mariano Hamou de 
Cererols vocal de ese Cuerpo Superior y c o -
misionado al intento por V. E- , se hau ido s a -
tisfaciendo por la Tesorería de este estableci-
miento, los que ascienden á la suma de los 
catorce mil duros estipulados entre V. E. y 
la Comisión del Principado de Cataluña, 
sobre los veinte y cinco mil que resolvió 
V. li. a c u ñ a r , = A pesar de que correspondía 
que á medida que se acuñase dicha parlida se 
repartiesen tas partes en proporción á la mo-
neda que hubiese batida, no obstante, a t e n -
didos los apuros que manifesti) el expresado 
señor comisionado hallarse V. E . al S r . D Do-
mingo Sala que lo es por la Comisión de C a -
taluña, se ha ido entregando sin la competen-
te exactitud del reparlo, y ahora acabará do 
cubrirse este establecimiento de los cinco mil 
sielecienlos c incuenta pesos ñierles que fal-
lan hasta aquella señalada cuota. V luego 
que lo sea podrá verificarse el rompimiento 
de cuños y matrices, que es otro de los pun-
tos resueltos por V. l i . y la ciluda Comisión, 
= E s cuanto tengo que exponer á V. E. en 
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Pieías, Vn. 
12 Marzo de 1812 .—El Di-
rector D. J u a n de Amat 
ha puesto en arca pro-
cedentes del acuñu, las 
mismas qne ha recibido 
del acuñador. 
17 id. id .—Id. id. 
18 id. id .—Id. id. 
27 id. id .—Id. id. 
4 Abril id .—Id. i 
7 id. id — I d . id. 
11 id. id .—Id. id. 
18 id. id .—Id. id. 
23 id. id .—Id. id. 
24 id. id .—Id . id. 
68 .580 
54.360 
36 .540 
90.900 
46 .080 
44 ,100 
41 .760 
75.780 
59 .400 
60 .000 
577.500 
45 .720 
36 .240 
24.300 
60.600 
30.720 
29.400 
27 .840 
50.520 
39.600 
40 .000 
38:>".ooo 
. . . 19.250 
ha hecho el señor 
Son duros . . . 
Los l ibramientos que 
Comisionado, para disponer del caudal, don 
Mariano Ha mon de Cerero! vocal de la Junta 
superior de este Re ino son los siguientes, los 
que han sido satisfechos por la misma Teso-
rería conforme consta de los recibos dados 
por los sujetos á cuyo favor eslaban aquellos 
extendidos: 
Duros . 
12 Marzo de 1812,—Por libramiento 
á favor de D. Nicolás Palmer asen-
tista del Hospital Militar. . . . 2 .000 
18 id. id.—Por otro id. á favor de 
dicho 3 .000 
23 id. id .—Id. á favor del mismo. . 5 .000 
27 id. id .—Id . á favor de la Tesore-
ría de ejército 
11 Abril id .—Id. á favor d e l a n t e 
dicho Sr . Palmer 
1.000 
3 .000 
11.000 
contestación á su oficio de 21 del corriente 
que no recibí hasta ayer el medio dfa.«=Dio8 
guarde á V . E . muchos años. Palma y real 
casa de Moneda á 24 de Abril de 1812.»= 
Excmo, S r . = J u a n de A m a t . = E x c m o . señor 
Presidente y señores vocales de le J u n t a s u -
perior de este Reino. 
Estado de la moneda de calderilla en p i e -
zas de á un sueldo mallorquín cada une, que 
para circular en este reino de Mallorca se han 
batido y acuñado en esta reel casa de Moneda 
de urden de S. li. la Comisión del Principado 
de Cataluña á tenor de lo acordado con S . E . la 
Junta superior de este reino hasta le c o n c u -
rrencia de veinte y cinco mil duros, qne com-
ponen s ic lecienlas cincuenta mil de las e x -
presadas piezas de á sueldo, A saber : 
Entrada de dicha woneda en esta Tesorería. 
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PREGONES CURIOSOS 
Que sien fetes ahmares 
al vespre per la vingude 
delSr. %ey. (a) 
D i m e c r e s xx¡ J u l i o l M.CCC.LC <i s i n c h . 
Ara hoyats que fa scbra atot hom general-
ment lo honorable en berenguer de montagut 
donzell lochtinent del noble mossen Ramon da-
bella Caualler, c Consaller del senyor Rey c Go-
uernador del Regna de Mallorques que com ell 
ab los honrats jurats per la entrada del senyor 
Rey, la qual la nit present fara en lo Castell dc 
bellueer hayen deliberat que al vespre se fassen 
alimares de fochs c falles cncesas per terrats, e 
per los cloquers, e per las fustas ab sons de ba-
si ns e dc massolas e que los senys c aquellas s o -
nan per totas las sgleyas com la seu comanscra. 
Per tant lo dit honorable lochtinent mana a tot 
hom generalment que al vespra degan fer las di-
tas alimares. 
* 
* * 
Per raho de la entrada 
delSr. Rey e la Sra. Re-
gina. 
D i j o u s xxt¡ J u l i o l M C C C I . C c s i n c h . 
Ara hoyats que fa saber a tot hom general-
ment, lo honorable en berenguer de montagut, 
( a ) Doti J u a n I q u e h a b í a d e s e m b a r c a d o en S o l l e r el 
die 18 j u n t a m e n t e con su esposa y u n £ran nú mero de 
m a g n a t e s y caba l l e ros . 
donzell, lochtinent del noble mosen Ramon da-
bella Caualler e conseller del senyor Rey, e G o -
uernador del Regne de Mallorques, que com lo 
senyor Rey e la senyora Reyna, hayen deliberat 
de entrar en la Ciutat dimecres que comptarem 
xxviij del present mes de juliol, en lo qual jorn 
es stat determinat per los honrats jurats, que li 
sia feta festa sollempnc, axi com de bons, e na-
turals vessals pertany. E per ço lo dit honorable 
lochtinent denuntiant las dites coses mana atots 
aquells qui sou stats diputats en encortinar, que 
deyen appereylar tots los trats quils son stats 
dats per encortinar. E atots los caps dels officis 
que deyen appereylar e arresar lurs trasts, los 
quals los son stats dats, axi de una part del trast 
com daltrc, segons pertany, sots pena de .1. lliu-
res al fisch del senyor Rey aplicadors. 
* 
Contra els clergues. 
D i e mar t i s xxxj august i anno M . c c t c . 
Ara hoyats que mana lo honorable en Johan 
de montbuy, caualler consaller del senyor Rey c 
lochtinent del nobla mossen Ramon dabclla Ca-
ualler consaller del dit senyor e gouernador del 
regne de Mallorques, que no sia null hom ne 
neguna persona per ardiment quehaje qui gos o 
presumesca respondrà a algun preuera o eccle-
siastich de rendes algunes que fassen a aquells 
axi per raho dc benificis com en altre qualseuol 
maucra, ne vendrá a aquells pa vi nc altres vitua-
* Has ne encara parlar ab aquells o feriosalcuu sa-
cors o ayuda. E asso sots pena de perdrà lo cap si 
sara hom de peratge o de penjar si sara hom de 
peu sens tota mercè. 
Revocaliò dei dit pregó. 
D i e j o v i s x [ j s e p t t m . anno pred. 
Ara hoyats que mana lo honorabla en Johan 
de Montbuy... que com lo dit locht. bagues 
fet una crida de la tenor següent. (Ara hoyats etc 
fam esl superíus) perquè lo dit locht. per justas 
rahons movents a ell a fer asso revoca la dita cri-
da e totes e senglas cosas en aquella contengu-
das e mana ab la present crida a totas e sen-
glas personas dccualscuol ley condició 0 stament 
sian que als dits preveres clergues e personas 
ecclesiasticas respongueu de totas e senglas ven-
das que fassau a aquells e a cascun delís axi per 
raho de benificis com en altra qualseuol manera 
e que venen a aquells pa vi c altres vituallas c 
Habiéndose ecnfiado pues hasla hoy diez 
y nueve mil doscientos c incuenta duros, y 
entregado de estos por orden de S. E . la J u n -
ta superior de este Reino los catorce mil du-
ros importe de los l ibramientos arriba indi-
cados, resalta que solo se ha cobrado esta 
casa de Moneda cinco mil doscientos c i n -
cuenta duros, y que le faltan cinco mil siete-
cientos c incuenta duros, para quedar á cu-
bierto de los once mil contratados, en propor-
ción de loa veinte y cinco mil , que determi-
nó la referida J a u l a Superior se acuñaran de 
su cuenta . 
Palma y casa de Moneda á 24 de Abril 
de 1 8 1 2 . — J u a n de Amat. 
J. L. G. 
que parlen ab aquells e negosletjen e fassan se-
cors e ajudas e en altra manera tracten e favorejen 
aquells be e complidament segons ques pertanya 
e de abants havien acustumat. 
* 
* * 
Que nos puga juguar 
dins la Loija nona. 
Ara hoyats que notiffiqua e mana a tot hom 
generalment de qualseuol condició o stament sia 
lo Magniffich mossen Arnau de Vilademany e 
de Blanes caualler conseller del senyor Rey, e per 
lo dit senyor regent lo oífici de la Gouernacio 
del Regne de Malorques; que com alscunes per-
sones juguant a pilota e altres jochs fasen gran 
enuigs als marqueders e altres negosians en la 
lotja noua de la mercaderia per tant lo dit Mag-
niffich regent mana que de aqui auant aku no 
gos ni presumeixea jugar dins la dita lotja axi al 
dit joch de pilota com en altre cualscvuya joch e 
asso sots pena de sent sous per cascuna vegada 
que sera contrafet, e si sera altrc que incorrega 
en la dita pena e no pora aquella pagar, estaia en 
la presso trenta jorns. Dat en Malorques a deu de 
maig anno M C C C C L I J . 
* * 
Prohibir fer remor quant 
los consols tenen juhi 
Ara hoyats que notiffiqua c notiffiquan mana 
lo molt honorable mossen Berenguer Dolms ca-
ualler conseller camarlench del molt alt senyor 
rey e gouernador del Regne de Malorques a ins-
tancia e requesta de los honorables deffenedors 
de la mercaderia: a tots e senglas boters, macips 
seruicials de aquells e tota altre persona de qual-
seuol lley condició o stament sia qui usen o usar 
vullen e pusquen axi de offici de boter com de 
fuster o de altre qualseuol exercisi lo qual import 
remor o altre brogit exercint aquell, e asso per 
esquiuar molts e diuersos inconuenients, danys c 
laquis qui cascun jorn sc seguexan cn los hono-
rables consols de la mar de la ciutat e Regne de 
Malorques en la administració dc la justicia te-
nint aquell lur juhi en lo loch dedicat c ordenat 
dins la lotja nouament edificada cn la present 
ciutat per dar spatxament e prompte fi als con-
trats quis seguexan entre los mercaders e altres 
nauegats com entre las parts no poden diffinír 
ne determinar las ditas qüestions e debats cau-
sant las ditas remors qui pariquells son fets en 
batre e piquar sots scusse de metre cèrcols, t e -
nints los dits honorables consols jutje de apells 
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E N T R E G A D A S A L E S T A D O 
[ 1 8 1 a ] 
C O N T I N U A C I Ó ! ) 
En 4 del mismo mes de Abril D. Juan Fiol 
Pbro. y Vicario de la iglesia del lugar de Santa 
Eugenia sufragánea de la parroquial de Sta. Ma-
na, entregó 2 lámparas, su peso, 1 3 1 onzas. 
En 6 de dicho mes el Dr. D. Francisco Ló-
pez Pbro. y Cura dc la parroquial iglesia dc la 
villa de Alaró, entregó 8 lámparas, su peso, }£>8 
idem. 
En dicho dia el Dr. D. Joaquín Perelló Cura 
párroco de la iglesia parroquial de la villa de . 
Sta. María, entregó 2 lámparas, su peso, 1 0 1 id. 
En 9 del mismo, c! Rvdo. P. Prior y Comu-
nidad de Sto. Domingo dc esta ciudad, entregó 
2 0 lámparas, su peso juntas, 1 2 1 8 id. 
En io del mismo, el Rvdo. P, Corrector del 
juhi volens administrar justicia als litigans: per 
las quals remos las parts no poden retre raho 
perfeta de lurs debats e lo dit juhi cs formalment 
perturbat; que en la hora acostumada de retre 
juhi e donar spatxament als contrats qui son cas-
cun jorn entre los mercaders e altres nauegants 
per los dits consols e jutxe de apells e estant aquells 
axi dc mati com dc pres dinar, no gosen e presu-
mexcan sots scusa dc usar de lurs offkis ne en 
altre manera exercir o fer tal acte que import 
remor alguna que sia causa de perturbar lo dit 
offici dc consolat tenint aquell lo juhi. E aso 
sots pena de vint sous per cascima vegada que lo 
contrari sera fet e atemptat, pagadora sens alguna 
gracia e merec atquisidora: la meitat al fisch dci 
senyor rey e altre meitat al acusador. E no res 
meyns que no degan e presomeixcan fer barra-
quas, arrambar ó posar cèrcols, botes, carretells, 
fusta, ne fer qualseuol altre embarchs de mitg 
carrer vers las parets de la dita lotja hans hajant le-
xar elexan franchsequit de tot embarch lodit mitg 
carrer vers la dita pared dc la dita lotja sots la 
dita pena en la dita manera atquisidora. Ultra que 
serian cremats los dits faxos de cèrcols, botes, 
carretells, fusta e totas altres coses qui en lo dit 
mitg carrer vers la dita lotja atrobats seran sens 
alcuna gracia e mercè. Dat en Mallorques a dos 
dc maig any mil cuatreseuts quaranta hu. 
E . P A S C U A L 
28o 
convento de Mínimos de S. Francisco de Paula 
de la villa de Muro, entregó una lámpara, su 
peso, 8 1 id. 
En 1 3 del predicho mes el Dr. D. Pedro José 
Verger Sacristán del colegio de Nuestra Señora 
de Lluch, parroquia de Escorça, entregó 1 3 lám-
paras, su peso juntas, 5 0 0 id. 
En 1 4 del citado mes de Abril, el Rvdo. Pa-
dre Provincia! de S . Francisco de Paula, entregó 
S lámparas, de peso 3 4 6 id. 
En dicho dia el Rvdo. D. Pedro José Ramo-
nell Vicario perpetuo de S. Magín, extramuros, 
entregó 2 lámparas, de peso ambas, 8 0 id. 
En el propio día 1 4 de Abril, el Dr. D. An-
tonio Alemany Pbro. y Cura Párroco de la villa 
de Andraitx, entregó io lámparas, su peso, 6 2 0 
ídem. 
En 2 1 de dicho mes D. Pedro Ramon Dez-
callar, síndico del Real Convento de S. Francis-
co dc Asís, entregó 1 8 lámparas, su peso, 1 0 6 3 
ídem. 
En dicho dia Sor María Gabriela Zaforteza 
Priora del Convento de Religiosas dc la Concep-
ción de esta ciudad, mandó 4 lámparas, su peso, 
3 9 0 id. 
En 2 2 del mismo, el Dr. D. Juan Nació pres-
bítero Cura de la parroquial iglesia de la villa de 
Muro, entregó 1 5 lámparas, su peso, 1 1 5 0 id. 
En 2 3 de dicho mes, el Rvdo, P. Fr. Juan 
Miralles Guardian del Convento de Jesús dc la 
villa de Soller, entregó 7 lámparas, su peso, 344 
idem. 
En dicho dia el Rvdo. P. Fr, Buenaventura 
Salva Guardian del Convento de S. Francisco dc 
Asís de la villa de Lluch mayor, entregó 8 lám-
paras, de peso juntas, 4 1 4 id. 
En dicho dia Sor Inés Villalonga Priora del 
Convento de Religiosas de Sta. Magdalena dc 
esta ciudad, entregó 4 lámparas, su peso 4 2 8 */„ 
idem. 
En 27 del propio mes D. Pedro Francisco 
Font sindico del Convento de S. Antonio de 
Padua de la villa de A R T A , entregó 7 lámparas, su 
peso, 2 5 4 id. 
En dicho dia el Dr. D. Pedro Gamundí pres-
bítero Cura de la parroquial iglesia dc Soller, en-
tregó 1 8 lámparas, las 1 1 dc dicha iglesia, 1 de la 
de Biníaraix, y 6 de la de Fornalutx sus sufragá-
neas, de peso juntas, 1 2 2 5 id. 
En 29 del mismo, el P . Guardian del Con-
vento de Jesús extramuros de esta ciudad, en-
tregó 1 0 lámparas, su peso 2 3 7 id. 
En 4 de Mayo el Dr. D. Pedro Gamundí 
Pbro. Cura de la parroquial iglesia de la villa de 
Soller, entregó 1 lámpara procedente de la ígle- ' 
sia de Santa Catalina del Puerto, de peso, 5 1 */4 
idem. 
En dicho dia D. Miguel Simotiet Pbro. y 
Ecónomo de la parroquial iglesia de la villa de 
Puigpuñent entregó tres lámparas de peso 1 9 2 
Ídem. 
En el mismo dia, la Madre Priora de reli-
giosas de Sta. Teresa de esta ciudad, dos lám-
paras, su peso 1 2 6 l/ a ><L 
En el propio dia 4 Mayo, Gaspar Vidal y 
Gabriel Maura, mayordomos del gremio de cur-
tidores, entregaron 4 lámparas, del oratorio de 
Sta. Fé, sufragánea de la parroquial de Sta. Eu-
lalia, su peso 2 1 0 id. 
En el susodicho dia, D. Pedro Josef Molinas 
canónigo archivero de la Sta. Iglesia, entregó 1 3 
lámparas, su peso 1 3 1 8 id. 
En 5 dc id. el Dr. D. Juan Amengua! Pbro. y 
ecónomo dc la parroquial de Marratxí, entregó 
3 lámparas, su peso 1 5 2 id. 
En id. el Rvdo. P. Francisco Pocoví guar-
dián del convento dc S. Francisco dc Asís de 
Alcudia, entregó una lámpara, su peso 8 2 id. 
En el mismo dia, D. Antonio Oliver Pbro, y 
Ecónomo dé la parroquial iglesia de la villa de 
Calvià, entregó 2 lámparas, su peso 1 0 4 id. 
En 8 de este mes, la Madre Priora y Comu-
nidad de religiosas de Sta. Margarita dc esta ciu-
dad, entregó tres lámparas, su peso 95 */a id. 
En dicho dia D. Miguel Bordoy Pbro., cura 
de la iglesia parroquial de la villa de Selva, en-
tregó 8 lámparas, su peso 4 3 0 id. 
En 9 del mismo, el Dr. D. Benito Vadell, 
cura de la parroquial iglesia de la villa de San-
tañí, entregó 1 2 lámparas, l a s 8 de la iglesia y 4 
del oratorio dc la Consolación su sufragánea, de 
peso juntas 304 id. 
En dicho dia, D. Sebastian Reynés Pbro. y 
vicario de la parroquial iglesia de la villa de 
Deyá, entregó 8 lámparas, las 7 de dicha ¡gle-
sia, y una del oratorio de LLich-alcary, de peso 
juntas 3 5 4 id. 
j . L G . 
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